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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
TENTANG 
TUGAS MELAKUKAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI 
 
 
Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Kristen 
Indonesia, Jakarta maka dengan ini Pimpinan Fakultas : 
 
Nama : Ir. Galuh Widati,MSc. 
NIP/NIDN : 03.261261.03 
Pangkat/Golongan : Lektor/IVA 
Jabatan Fungsional : Dekan 
Unit Kerja : Fakultas Teknik UKI 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor : 93/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang 
pengangkatan Ir. Galuh Widati,MSc. Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia masa kerja 
2018-2022 menugaskan: 
 
Nama : Ir. Rahmad Samosir,M.T 
NIDN : 111808/ 001065701 
                 Jenjang Jabatan Akademik /Gol :  Lektor 
Unit Kerja : Fakultas Teknik UKI 
Untuk melakukan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai : 
- Anggota Mastan 
- Kepala Lab Prestasi Mesin 
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 





Jakarta, 01 Februari 2021 
 
Ir. Galuh Widati, MSc 
Dekan, 





